










































































































































































































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 47 号（2020 年 3 月 6日）
（26）佐谷眞木人『日清戦争―「国民」の誕生』講談社現代新書（1986年）
（27）鵜飼新一『朝野新聞の研究』みすず書房（1985年）より転載。
（28）佐谷　前掲書，p.173。
